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2～7 京都大学医学部構内 AN 18区
8～1 京都大学北部構内 BJ 31区
Y=1500 （構内座標）
y =-20500（国土座標）
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S E36出土遺物 （I l～I 5・I8・I9土師器），S K31出土遺物（ 110～1 12土師器），
SR I出土遺物（I 32須恵器， I 33緑軸陶器）， S Dll出土遺物（I 40土師器， 141 ・ I 42瓦器）
区：古川～J
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SD9出土遺物（ 114・116～ I 18土師器， 149須恵器， I 51瓦器），
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1 流路SR 2 （東から）








SR 2出土遺物 (Ill・Il2縄文土器， Il3・Il4弥生土器， E10～E 17土師器， Il20・Il25～Il 27 
須恵器），黄褐色砂質土出土遺物 (Il5～Il 8弥生土器），茶褐色土出土遺物 (Il9弥生土器），
















1 S R 2出土遺物 (JI18土師器， I21 ・ I23須恵器），茶褐色砂質土出土遺物 (JI48土師器），
灰褐色土出土遺物 (I46土師器）， SD6出土遺物 (I47土師器）
[151 
I 58 
2 S R 1出土遺物 (I35 ・ I37～ I 39土師器， I40・I41灰柑系陶器），
茶褐色土出土遺物 (I43 ・ I44土師器， I50・I52～I 54 ・ I56 ・ I62青磁， I57 ・ I58天目椀，
I 60須恵器， I61灰柑系陶器），灰褐色土出土遺物 (I49・I59青磁， I51青白磁）
